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Co-management refers to the compatriots across the Straits manage the 
social and public affairs of the Pingtan Experiment Area. The legitimacy of the 
Co-management is to explore the rationality and legality of the 
Co-management. The legitimacy of the Co-management based on the value 
rationality, the traditional rationality and procedural rationality. The structure 
of the rule-by-law type of Co-management is essential. There are many legal 
dilemmas confronted by Co-management. The legal relation between different 
subjects is obscure. Co-management violate the valid law of governments 
across the Straits. In addition, there is lack of law that can secure 
Co-management of the Pingtan Experimental Area. By signing the peace 
agreement across the Straits and the fundamental law of the Pingtan 
Experimental Area to overcome the legal dilemmas of Co-management. In 
addition, relative law should be changed. 
In addition to the preface and conclusion, this paper consists of four 
chapters. The main content of this paper are presented as follows: 
    The first chapter is to define the concept, the characteristic and the 
development stages of Co-management. Co-management refers to the 
compatriots across the Straits manage the social and public affairs of the 
Pingtan Experiment Area. The core of Co-management is to distribute the 
administrative authority of the Pingtan Experiment Area. The development 
stage of Co-management includes the Mainland China government-sponsored 
stage and the cross-Straits bilateral negotiation stage. 
The second chapter is to analyze the legitimacy of Co-management. The 
legitimacy of the Co-management based on the value rationality, the 
traditional rationality and procedural rationality. The rule-by-law type is 













rule-by-law type of Co-management by enacting and changing law is essential. 
The third chapter is to elaborate the legal dilemma confronted by 
Co-management. There are many legal dilemmas confronted by 
Co-management, which is the main legal impediment of the structure of the 
rule-by-law type of Co-management.The legal relation between different 
subjects is obscure. Co-management violate effective laws of cross-Straits 
governments. There has no direct legal authority to enforce Co-management. 
In addition, there is lack of law that can secure Co-managemen of the Pingtan 
Experimental Area. 
The fourth chapter is to propose the resolution of the legal dilemma of 
Co-management. By signing the cross-Straits peace agreement and the 
fundamental law of the Pingtan Experimental Area to overcome the legal 
dilemmas of Co-management. In addition, relative law should be changed. The 
resolution of the legal dilemma of Co-management has a long way to go. The 
resolution of the legal dilemma of Co-management depends on the 
development of the Pingtan Experimental Area. Esercising the inter-provincial 
power to promote the development of the Pingtan Experimental Area now. 
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